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 تحليل الأخطاء الإملائية والخطية في الكتابة العربية
  1رهايو فوجي 
  الملخص.
 الكتابة   ,والخطية ,الإملائية ,تحليل الأخطاء :الكلمات المفتاحية 
على وجه العام أهداف تعليمها  الكتابة في تعليم اللغة العربية إحدى المهارات اللغوية،  
ا أن نصل إليه إذا كانت ذوه هي قدرة الطلبة على الاتصال بطريقة الكتابة باللغة العربية،
كما . فالبحث عن كل الأخطاء يسمى بتحليل الأخطاء. أضرب الأخطاء تبحث بحثا عميقا
ية التي يتناولها علم تحليل الأخطاء والتقابل اللغوي من بين الفروع الأساس"أن   2قال طعيمة،
تفيد دراسة الأخطاء في عدة مجالات، منها تزويد الباحثين بأدلة عن . اللغويات التطبقية
كيفية تعلم اللغة والأساليب التي يستخدمها الفرد لاكتساا، كما أا تفيد في إعداد المواد 
د المعلم في عدة أمور، هذا يساع". التعلمية، ووضع المناهج واختيار أساليب التقويم المناسبة
   .لك من االات العلمية التعليميةذتأليف الكتب والمواد التعلمية المناسبة ايضا، وغير : منها 
كان الأخطاء الإملائية هي وسيلة لها من حيث صور الخطية، والخطاء الإملائي يشوه   
ي تطبيق الطريقة وتكون محاولات لعلاج هذه الأخطاء تركز على أخطاء الخطية ه. الكتابة
تقديم نموذج للحرف كاملا ثم تقليد النقط لصورة الحرف )التدريجية من السهل إلى الصعب 
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  مقدمة  - أ
التي يكتبوا ويستخدمون كلمات في غير كتابات الطلبة في  ةكثيرا ما يخطئ الكتاب
بعضهم لجهل في أصول اللغة ومعاني الكلمات، وآخرون يستسهلون المعاني  مكاا الصحيح،
في هذا المقال سننشر بعض الأخطاء .الدارجة في العامية ليحلوها محل الفصحى الصحيحة
وسوف نزيد كل فترة ما . الشائعة في كتابات الصحفيين وكثير من الكتاب غير المتخصصين
  .ها يستفيد منها ويصحح مقالاتهأمكننا ذلك كلمات أخرى لعل من يقرأ
 البحث -  ب
   الأخطاء اللغوية - 1
   مفهوم الأخطاء اللغوية - أ 
أو تقنية لتعرف ووصف والتفسير البيانات أو الحقـائق  ةتحليل الأخطاء هو صناعي
الإملائية   3.تبعا لنظام خاص في أخطاء يرتكبها الدارسون باستعمال الإجراءات الموجودة
الخطية هي ما تتعرف منه صور الحروف   4.هي رسم الحروف والكلمات رسما صحيحا
    5.المفردة، وأوضاعها، وكيفية  تركيبها خطاً
: ، إن الأخطاء يحصل عليها المتعلم في لغة الهدف ثلاثة أقسـام 6يعرف من كوردير
الذي يحصل عليها المتعلم لنقله في طريقة القائية  وهو الخطء sespal " "ما يسمى ب ( 1)
وهو الخطء الـذي " rorre"ما يسمى ب( 2)، الكلام قبل تمامه، وهذا الخطاء ليس بعمد
"  ekatsim"ما يسمى ب ( 3)، يحصل عليها المتعلم لعدم معرفته عن القاعدة للغة الهدف
  .عن القاعدة للغة الهدف وهو الخطء الذي  يحصل عليها المتعلم بغير عمد مع معرفته
إن الأخطاء تعتبر انعكاسا لقدرة الدارس للغة الوسيطة وهـي ترجـع  إلى   
. 7انحرافات المنظمة والمستمرة وتعتبر صورة كفاءة الدارس للغة الهدف في المرحلة المعينـة 
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ويوافق هذا ماقاله صيني . وهذه الأخطاء يسببها عدم معرفته لقواعد اللغة الهدف المطردة
  8.والأمين، إن الأخطاء نوع من أنواع  التى يخالف فيها المتكلم أو الكاتب قواعد اللغة
للغة الهـدف  ةتصدر من المتكلم أو الدراس ةإذن، الأخطاء اللغوية صيغة لغوي
خاصة شكل لايوافق عليه قواعد اللغة الهدف وأن تتفرق نوع الخطء أي سبب حدوثـه 
  .الهدفومعرفة من أخطاء في قواعد اللغة 
  
  اللغويةأسباب حدوث الأخطاء   -ب
لهذا فـإن عوامـل . إن الأخطاء اللغوية لدى طلاب اللغة الهدف لها عوامل متنوعة  
وهنـاك . الأخطاء ليست بسبب نظام اللغة الأولى وحده وإنما هو واحد من تلك العوامل
ويسـينتهى , الثانيـة سبب آخر يأثر دائما إلى وقوع الطلاب في الأخطاء وهو نظام اللغة 
  .تأثرهم إذا كان استيعام لنظام اللغة الثانية مستويا مع استيعام لنظام اللغة الأولى
الأخطاء التي يسـببها ( ١: )إن للعلماء اللغة يقسمون الأخطاء اللغوية إلى قسمين  
، (ecnamrofrep)عوامل التعب وقلة الاهتمام كما ذكره جومسكي بالعوامـل السـلوكية 
 هذه الأخطاء السلوكية التي هي الأخطاء التطبقية أو التدربية تسمى المكتبات بـالأغلاط و
الأخطاء التي تسببها قلة المعلومات لدي الدرس في قواعد اللغة وسماهـا جومسـكي  (2)
بالعوامل الكفائية و هي اللإنحرافات المنظمة التي تسببها معلومات المتعلم التي في طريقهـا 
   9.وهذه يسمى بالأخطاء ،لغة الثانيةللتطور في ال
 egaugnal)نقـل اللغـة  ء هـو اهناك رأى آخر عن أسباب أساسية للخط  
هو خطـأ ( laugnilartni)خطأ تطور ، هو خطأ بسبب وجود تداخل اللغة الأم( refsnart
هـو خطـأ  (slairetam fo seuqinhcet gnihcaet)مادة اللغة المتاحة ، بسبب عملية التعليم
إن الأخطاء داخل اللغة هي الأخطاء بسـبب  01.بسبب أخطاء الأساليب في تعليم المادة 
( 1: )، يفصل أسباب الأخطاء اللغوية إلى11وأما برون. تدخل نظام لغة أم إلى لغة الهدف
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 )ecnefretni laugnilartni(أخطاء التدخل اللغـوي  (2) ( laugnilretni) أخطأ داخل اللغة 
  .أخطاء لقرينة التعليم ( 3)
وتقع الأخطاء في قرينة التعليم لأن المعليم والكتب المقررة تسبب إلى خطأ الدارسين   
  .في وضع الإفتراضات اللغة الهدف
  
  اللغوية مصادر الأخطاء  - ج  
( 2791) reknileSالأخطاء اللغوية التي تصدر من تأثير اللغة الأم، كما رأى سلنكار   
، أن تحدوث الأخطاء عند المتعلم خمسة عملية هامة 21في وهاب( 1791) resmeNونيمسار 
تحويل في التـدريب ( 2( )refsnart egaugnal)نقل اللغة ( 1)في استيعاب اللغة الهدف هي 
 egaugnal dnoces fo seigetarts)استراتيجية لتعلم اللغة الهـدف ( 3) (gniniart fo refsnart)
 egaugnal dnoces fo seigetarts)اسـتراتيجية لاتصـال اللغـة الهـدف  (4( )gniniart
 tegrat fo noitazilarenegrevo)زيادة التعميم لمادة لغوية اللغة الهدف ( 5( )noitacinummoc
  (.lairetam citsiugnil egaugnal
على السابق أن نظام الاختلاف من اللغة الأم أو اللغة الهدف في عملية الـتعلم  بناء  
وأما الأخطاء أن لا يمكن اصلاحية يسمى . اللغة الهدف سوف تقريب إلى نظام اللغة الهدف
  (.noitazilissof)نظام جعله صلبا 
  
  الأخطاء الإملائية - 2
  الأخطاء اللغويةمفهوم   - أ
لاء ينهض على أساس تدريب التلاميذ على صعبة الرسـم إن المفهوم التقليدى للإم  
وذلك كالكلمات الطويلة التي تكثر حروفها وتزدحم والكلمات المهمـوزة أو )والتهجي 
   31(.التي تحوى أحرف علة  أو مد
الكتابة المرتبطة بالقراءة لتعزيز مهاراا القراءة ( 1: )وأما المفهوم الحديث للإملاء فهو  
عملية تقويم أساسا على تذكر الكلمات واستعادا، ويـتم ( 2)صحتها، والتدريب على 
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وأن الإملاء 41.ذلك بالتدريب الجيد على استغلال الحواس باعتبارها وسائل طبيعة للتعليم
  51 .بمعنى رسم الحروف والكلمات رسما صحيحا
بناء على هذا الرأى فتلخص الباحثة أن الإملاء هو رسم الحروف والكلمات رسمـا 
صحيحا ونظام لغوي عن الكتابة الصحيحة، هي وسيلة لقياس المهارة في الكتابة بقواعـد 
  .الإملائية التي تشتمل على كتابة الحروف العربية في الكلمة
  
  أهمية الإملاء   - ب
إن أهمية الإملاء إلى أنه من القواعد الأساسية التى تعتمد عليها مهارة عظيمـة مـن   
مهارات التعبير وهي الكتابة وليس بغائب عنك أن أغراض التعليمية التى يستهدفها المنهج 
وتتطلبها وظائف الحياة العلمية، تقضى أن يكون التعبير في جميع صوره، سليما من الأطاء 
  .اللغوية
. 61ء هو يكسب الأطفال المهارة الكتابة  في رسم الحـروف الصـحيحة الإملا
يفيدون من الإملاء في تجنبهم الخطأ الكتابي، يعصمون أنفسهم من عيب ذميم لا يغفـره 
يبين . هذا بالإضافة إلى أن عدم القدرة على الكتابة الصحيحة يعيق السرعة فيها. الناقدون
. 71رة الخطية، والخطأ الإملائى يشـوه الكتابـة أن الإملاء هو وسيلة لها من حيث الصو
  . ولذلك لابد على المدرسين أن يفهموا قواعد الإملائية
  
 أهداف تعليم الإملاء -ج
( 2)تدريبهم على الصواب في الكتابة ( 1: )وأما أهداف من تعليم الإملاء
اختبار معلومام  (3)تعودهم دقة الملاحظة وقوة الانباه وأدب الإستماع لما يقرؤون 
تمرينهم على حب النظام والترتيب ( 4)لكتابية واكتشاف مواطن الضعف لمعالجتها 
  .81انماء الثروة اللفظية وتحسين الأساليب الكتابة( 5)والنظافة 
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أن أهداف تعليم  91هناك رأى آخر عن الأهداف تعليمه، كما قال إبرهيم،
يب التلاميذ على رسم الحروف والكلمات تدر( 1)الإملاء تنقسم آلة ثلاثة أقسام وهي 
فهم وإفهام من وظيفة الأساسية للغة بحسن اختيار القطعة واتباع ( 2)رسما صحيحا 
وأهدافه الهدف . إجادة الخط( ۳)الطرق ادية على النحو الذي سنفصله فيما بعد 
، المباشرة من الإملاء هو القدرة على رسم الحروف والكلمات رسما صحيحا واضحا
  .02سريعا، كاملا
بناء على السابق، أن الأهداف تعليم الإملاء هو تعويد التلاميذ على قدرم كتابـة 
  .الصحيحة ومراعة النظافة
  أسباب الأخطاء الإملائية  -  د
ضعف قوة العضل ( 1):أن أسباب الخطأ في رسم الكتابي وهي  12يقول يونس    
 النطق الغامض للكلمات،( 3)، لديهم ضعف السمع والبصر( 2)، والأعصاب لدى التلاميذ
عدم التأكيد من تضعيف الكلمة كاللين أو ( 5) عدم التمييز بين الأصوات المتقاربة،( 4)
عدم تذكر ( 7) استخدام المد دون داع،( 6) من نوع الكلمة مع التاء مفتوحة أو المربطة،
دم ع( 01) القراءة،الضعف في ( 9) تقارب الأصوات والمخارج،( 8) القاعدة الضابطة،
بعض الحروف التي تنطق ولا تكتب، والبعض الاخر الذي ينطق ولا ( 11) التدريب الكافي،
 .عدم الثبات اإنفعالى( 21) يكتب،
أسباب حدوث الأخطاء الإملائية إذن، تساعد على ذيوع الخطأ الإملائي   
لنحقق العلاج المنشود  والتى أمكن التوصل إليها، والتي يجب أن تحصن التلاميذ منها،





  الأسس السليمة لتدريس الإملاء - ه
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تدرس الإملاء ضرورة الاعتماد على الأذن واللسان واليد، الذي حسب ما هدف   
  : هي 32إن أسس التهجى الصحيح في تدريس الإملاء ثلاثة. 22إلى تدريسه
وتلاحظ حروفها مرتبة، هي ذا تساعد على  وسيلته العين؛ فهي ترى الكلمات،: الأول
  .رسم صورا صحيحة في الذهن، وعلى تذكرها حين يراد كتابتها
وسيلته الأذن؛ ولهذا يجب تدريب الأذن على سماع الأصوات وتميزها، وإدراك : الثانى
الفروق الدقيقة بين الحروف المتقاربة المخارج، وتبين المقاطع مرتبة، ووسيلة هذا 
  .يب الإكثار من التهجى الشفوى لبعض الكلمات قبل الكتابةالتدر
وسيلته الإكثار من التدريب اليدوى على الكتابة حتى تعتاد يد الطفل طائفة من : الثالث
  .الحركات العضلية الخاصة، وهذا يفيد في سرعة الكتابة
م زيادة انطلاقا من رأى السابق، فأسس السليمة لتدريس الإملاء ضروري ليعود المتعل  
  . الانتباه إلى الكلمات الجديدة الصعبة، وملاحظة حروفها، واختزان صورها في أذهام
 طريقة تدريس الإملاء  - و
إن تدريس الإملاء يتوقف دائما على الموضوع الذي  يتعلمه التلميذ، وعلى التلميذ   
ض الأسس نفسه، وعلى المدرس وتصرفه، وفهمه لغرضه، ولذا تقتصر مهمتنا على ذكر بع
ومن أهـم . العامة التى يمكن أن تفيد لو أضاف إليها المعلم خبرته بتلاميذه ومعرفته بمادته
  :42الأنشطة الإملائية مايلي
من الطرق المستخدمة في تعليم الهجاء، حيث يكلف التلميـذ بجمـع : طريقة الجمع 
المربوطة، كلمات معينة على بطاقات خاصة، فيكلف بجمع كلمات تنتهي مثلا بالتاء 
... وبطاقـة للـلام القمريـة .. وكلمات على بطاقة أخرى تبدأ باللام الشمسية 
 .وهكذا
بطاقات يعد فيها طائفة من الكلمات الهجائية تخضـع لقاعـدة : البطاقات الهجائية 
فإذا ما أخطأ التلميـذ . الخ... إملائية معينة مثل رسم الهمزة على نبرة، أو على واو 
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أعماله التحريرية، أعطي البطاقة التي تضمنت القاعدة الجزئية لهذه  في رسم الكلمة في
 .الكلمة، لمراجعتها والتدريب على كلماا
يتم تدريب التلاميذ على مراجعة الترقيم بالمسابقة بينـهم بحيـث .. مسابقة الترقيم  
يعطى التلاميذ نصا خاليا من علامات الترقيم ويطلب من التلاميذ رسـم علامـة 
 .يم المناسبة في المكان المناسب من النصالترق
 
   خطاء الكتابية والخطيةالأ  -3
  الأخطاء الكتابية  -أ
الإتقان على الحرية، فالرجل : الكتابة في اللغة تعني الجمع والشد والتنظيم، كما تعني   
كما . يكاتب عبده على مال يؤدية منجما، أي يتفق معه على حريته مقابل مبلغ من المال
أداء منظم ومحكم يعبر به الإنسان عن : فالكتابة إذن  القضاء والإلتزام والإيجاب،: تعني
أفكاره ومشاعره المحبوسة في نفسه، وتكون دليلا على وجهة نظره، وسببا في حكم الناس 
  .عليه
  
  أهمية الكتابة  - ب
آن وصفهم القر وقبل ما جاء الإسلام، أن العرب كانوا لايعرفون الكتابة، وقد  
ظلمت أمم آثارهم حية تكشف الحضارم وتفوقهم بسبب أم سجلوها  .الكريم بأم أمين
  .كتابة، فبالكتابة ظلوا أحياء بأعمالهم
تبدأ المدينة والحضارة إلا عندما استطاع الإنسان بالخط والكتابة نقل أفكاره   
وأول آلة أو " إقرأ"فأول أمر صدر للرسول هو  .وقد كرم الله القلم والكتابة. وتسجيل أثاره
  52،"القلم"أداة ذكرها الله وأقسم ا هي 
كالحبر أسهل التفسير المفردات بعده، جوهري يقول هذه الآية تدل " ن"قيل أن 
الحبر، القلم والكتابة حتى ا حضارتنا  قياما و على عكس جهلنا : أقسم بثلاثة حالة 
الكتابة وسيلة من وسائل الاتصال التي بواسطتها يمكن للتلميذ أن يعبر عن  62.ضعافا
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أفكاره، وأن يقف على أفكار غيره، وأن يبرز مالديه من مفهومات ومشاعر، ويسجل ما 
   72.يود تسجيله من حوادث وواقع
انطلاقا بالأهمية الكتابة وسيلة من وسائل حفظ الحقوق، وقد أكد القرآن الكريم   
(:282: الآية)في المعاملات والمواثيق، كما قال الله تعالى في سورة البقرة  أهميتها
ويلاحظ أن الكتابة هي محور هذه الآية القرآنية الكريمة التي اقتبسنا جزءا منها، وهي   
  .تبرز ضرورة الكتابة وأهميتها في المعاملة
  
  مشكلات الكتابة العربية  -ج
  : ط في الكتابة العربية هيأن المشكلات الخ 82وقيل معروف زريق،  
الخط الأجنبي أسهل كتابة من الخط العربي لأن الحروف الأجنبية لا تتغير أشكالها  -1
أينما وقعت في الكلمة مثل الصعوبات في صور الحروف العربية حسب الاتصال أو 
حتى تبلغ  الانفصال، أو حسب ورودها في بدء الكلمة أو وسطها أو آخرها،
  .إلخ/( ع ، عـ ، ـعـ ، ـع / هـ ، ـهـ ، ـه ، ه )أشكال بعضها أربعة 
تتشابه الحروف العربية تشاا يجعل الطفل يخلط بينها، ويجد صعوبة في التمييز بينها  -2
 (.ك ل/ ف ق / ع غ / ط  / س ش / د ذ / ج ح خ / ب  ت ث ن )
تشابه وإزالة اللبس، وإذا أن وهي ناشئة عن الرغبة في تذليل صعوبة ال: التنقيط -3
نصف الحروف العربية لاتقرأ إلا بالنقط، وتؤلف هذه النقط ارتباكا عند الطالب، 
ونسياا أو إهمالها يغير من حقيقة الحرف، وتعلمه إياها يضيف إلى تعلم الحرف 
 .صعوبة جديدة
أي وضع الحركات على الحروف، حتى يعرف الصوت الذي نلفظ به : التشكيل -4
 (. الفتحة، والكسرة، والضمة، والسكون)رف الساكن، ويشمل ذلك الح
ئـ )، ومنها ما يكتب على نبرة (إ أ)فمنها ما يكتب على ألف : كتابة الهمزات -5
، ومنها ما يكتب منفردا على (ـؤ ؤ)، ومنها ما يكتب على الواو (ـئـ ـئ ئ
 (.ء)السطر 
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، ومنها ما (، يحي، هدىمصطفى)فمنها ما يكتب بألف مقصورة : الألف المتطرفة -6
 (.المزايا، عصا، حيثما)يكتب بألف ممدودة 
، وحروف تكتب ولا تلفظ (الله، الرحمن، هذا)وجود حروف تلفظ ولا تكتب  -7
  (. عمرو، مائة، كتبوا)
أن مشكلات الكتابة العربية مشكلات مبالغ فيها، وأن اللغة العربية ليست   وهكذا  
وأن الموازنة بين نظام الكتابة . فيها مثل هذه المشكلات بدعت في ذلك لأن اللغات الأجنبية
العربية ونظام الكتابة في اللغات الأخرى لايوجه له، لأن لكل لغة خصائصها التى تميزها من 
غيرها والحروف العربية قد جمعت بين الإيجاز والإنسجام وجمال الشكل واليسر في مبناها 
في اللغة العربية ثلاثة . طرق تعليم الكتابة وأن التحديد المنشود يجب أن ينصرف إلى
  .فقط( i)وفي الخط الأجنبي فلا نجد فيه حروفا منقوطة إلا في حرف ( ، ِ ، ُ ) َ الصوائت
  
  مراحل تعليم الكتابة -د
  :92تعليم الكتابة بمراحل، كما قال إبراهيم الخطيب هي تتكون  
الكتابة ( 6)الكتابة المقيدة، ( 5)إملاء، ( 4)النسخ، ( 3)كتابة الحروف، ( 2)التدرج، ( 1)
وتحسين الكتابة ( التهجي)تعليم الكتابة : يتم تدريس الخط للطلاب في مرحلتين  .الحرة
والمرحلة الأولى تسير جنبا إلى جنب مع تعليم القراءة  03(.وهي التي نسميها دروس الخط)
والكتابة إلى درجة متناسبة، ولهذا  للأطفال، وأما الثانية، فبدأ بعد الوصول في تعليم القراءة
  :ستبين الباحثة بالتفصيل كما يلي. كانت الصلة قوية بين الكتابة وتحسينها
هي المرحلة التي يكتفى منه برسم الحـروف والكلمـات رسمـا : مرحلة تعليم الكتابة -1
أن . صحيحا فقط، وأما التجويد والإتقان والدقة والجمال، فلا مجال لها في هذه المرحلة
حروف الخط العربي كلأشكال والخطوط، ولهذا يمكن أن ترسم أوىتكتب على السبورة 
  .أو على الورق
هي المرحلة التي تزيد خبراته وقدرته، وتقوى ملاحظته، ويكون : مرحلة تحسين الكتابة -2
قد قضى مدة مناسبة في المرحلة السابقة، يتدرب فيها على رسم الحروف والكلمـات، 
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ر على الموازنة والمحاكاة، حينئذ يستطيع المعلم أن يتدرج معه في دروس الخط فيصبح أقد
شيئا فشيئا، ويطلبه بتحسين الكتابة، وبذل العناية في محاكاة أشكال الحروف والكلمات 
  . مع إفهامه بعض القواعد الفنية
  مفهوم الخط العربي  -ه 
: والخط في مفهوم اللغوي. إن الخط العربي فن جميل رفيع من الفنون العملية اليدوية
كلها بمعنى واحد، " أن الخط والكتابة والتحرير والرقم والسطر"تذكر معاجم اللغة العربية، 
. نقل الأفكار من علم العقل، إلى عالم مادي على الورق، بواسطة إعمال اليد بالقلم: وتعني 
    13
الجميلة  بناء مفهوم السابق، أن الخط العربي هو رسوم وأشكال حرفية ترتيب بالصور  
والرفيعة، ومع ذلك فأنه يمكن أن تكسب المهارة فيه بالقلم والمرانة، والإرشاد، والمحاكاة 
    .والنقد التعليمي كأي فن من الفنون
  
  أهمية الخط العربي  - و
ة أهم حدث في تاريخ البشرية فلم تبدأ لقد كان الوصول للحروف ومعرفة الكتاب  
 .المدينة والحضارة إلا عندما استطاع الإنسان بالخط والكتابة نقل أفكاره وتسجيل أثاره
إن تعليم الخط يعود التلاميذ صفات خلقية وتربوية مهمة، يعلمهم التمعن ودقة   
الحكم، فإذا تربت الملاحظة عن طريق المضاهاة بين مايكتوبه والأصل، ويربى عندهم قوة 
اعتادوا الإذعان للحق، وبالتكرار الكتابة وكثرة الدربة يتعودون الصبر، والخط يعلمهم 
وهكذا فقد   23.النظافة، ويعودهم سرعة النقد، والسيطرة على حركات التنسيق في الكتابة
م لازمت الكتابة الإسلام منذ فجر الدعوة الإسلامية بكتابة مانزل من آيات الذكر الحكي
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  العربي أهداف تعليم الخط  - ز
الخط العربي إلى جانب أنه وسيلة للتعبير فن من فنون جميلة وعلى ذلك ينبغـي أن 
ى يكون تقديمه محققا لهذه الغاية وهي جمال المظهر وحسن الشكل إلى جانب الغايات الأخر
  .وهي الوضوح والسرعة المقبولة
الكتابة بحـرف وملمـات ( 1: )33قدم شحاته أن أهداف من تعليم الخط كما يلى  
يتميز بعضها من حيث السكل والنقط، بحيث يسهل على أي قارئ، أن يقرأها بلا تعثير أو 
المتحد حرفـا وكلمـة في  التسق( 3)الكتابة المتسمة بالنظام في وضع كلماا، ( 2)خطأ، 
  .عدم البعد عن المعتاد في رسم المكونات الخطية( 4)المكتوبة الواحد، 
الكوفي والثلثي والنسخي والفارسي والرقعي : يشمل أنواع الخطوط العربية المعاصرة  
وتعددت أنواع الخطوط إلى ما يقرب أربعين نوعا في العصر العباسي  43.والديواني والإجازة
بن مقلة يحصر هذه الأنواع  ويستخلص منها أنواعا ستة اشتهرت في ذلك العصر مما جعل إ
   53.خط الثلث وخط النسخ وخط التعليق وخط الريحان وخط المحقق وخط الرقاع: وهي 
خط الكوفي، : وكذلك زريق يقول، أن النوع خطوط العربية إلى ستة الأنواع وهي  
تنقسم . 63ط النسخي، وخط الرقعيوخط الثلث، وخط الفارسي، وخط الديواني، وخ
الخط الكوفي، والخط الثلث، والخط  :على ثمانية أقسام 73الخطوط العربية عند إسرار
النسخي، والخط الفارسي، والخط الرقعة، والخط الديواني، والخط الجلي ديواني، والخط 
  .لإجازةا
أن نترك التلميذ  إن تدريس الخط يحتاج إلى وقت محدد يخصص لتعليمه، وأنه لايكفي
وطرق تعليم الخط التى نشـأت في خـلال . يكتسبه من خلال تفاعله في المواقف الطبيعية
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السنوات الأخيرة كانت نتيجة لكل من تغير المفاهيم التى تتعلق بالأغراض الرئيسية للتعلـيم 
  .المدرسى والبحث العلمى نمو الطفل من ناحية، وسيكولوجية التعليم من ناحية أخرى
حدثت تطورات عديدة في طرق التدريس وفي الأساليب المستخدمة  م0091منذ عام ف
وأمـا الطـرق . في الخط، وقد كان لكل طريقة من هذه الطرق مميزاا وعيوا وأنصارها
طريقـة ( 3)طريقة الحـرف، ( 2)طريقة تجزئة الحروف، ( 1) 83:التدريس الخط كما يلى
ليست الطريقة ملزمة لتدريس الخط العربي كما قال    .الطريقة التدريجية( 4)الكلمة، 
ولا توجد طريقة للتدريس واحدة يمكن اتباعها في كل مـادة، أو في كـل :  93علي مجاور
  .درس، وحرية المعلم هي أساس طريقة التدريس
ليست :" 04عن طريقة تدريس الخط إلا إرشادات عامة هي هذا يأكد رأى معروف  
لخط، إذ يمكن تنويع الأساليب لواقع التلاميذ، الاهتمام بتكوين هناك طريقة ملزمة لتدريس ا
العادات الصحية السليمة عند التلاميذ، استعمال اليد، وتعليم الخط يقوم على المحاكاة الواعية 
وبعد ذلك، يكتب الحرف كاملا متصل الأجزاء، بجانب الحرف ازأ  ".والتدريب الهدف 
من السبورة يكتب الحرف في كلمته التي ورد فيها في  السم الأيمن وفي. في قسم الشرح
   .عبارة النموذج
  
  اللغوية تحليل الأخطاء - 4
  اللغوية مفهوم تحليل الأخطاء -أ
، أن دراسة تحليل الأخطاء في حقيقتها 14في نورهادي وريخان( 4791)عرف كوردير   
وهو إنما يتكز في أخطـاء  (egaugnilretni iduts)يعتبر نوعا من الدراسات التداخل اللغوي 
وأما الدراسات التـداخل . اللغة الهدف التي استخدمها دارس اللغة الثانية في المرحلة المعينة
  .الدارس( isnamrofrep)فيحلل جميع البيانات لأداء ( egaugnilretni iduts)اللغوي 
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أهمية والأمـر  أما عند سري هستوتي أن تحليل هو البحث العميق لمعرفة ما يحصل ا  
فتحليل الأخطاء هو البحث في الأخطـاء خاصـة .  24ثم تعلقه الباحثة وتؤتي بالإختصار
باللغة، في أي نوع ولماذا حدثت ثم كيف علاجها كانت دراسة تحليل الأخطـاء تـدخل 
 evitsartsnoC)تحت علم اللغة التطبيقي، ويذكر معا بإسم التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء 
 34(.sisylanA rorrE dna
تحليل الأخطاء تتركز في اللغة الهدف فمن المعروف أن هناك فرق بين اللغات في عدة   
وهذه الاختلافات تسبب المشكلات عند الطلبة في  .مجالات من التراكيب والكتابة والصوت
فيخطأ في بعض االات فيكشف التحليل على جميع الأخطاء الموجـودة  تعلم اللغة الهدف
، والتصنيف noitpircsed()نقله سوديانا أن تحليل الأخطاء يحتوي على الوصف  lekciNفقال 
أنه يصف الأخطاء إلى ( )lapissoR، ونقل أيضا عن روسيفال (ypareht)، والعلاج (gnidarg)
( ecnabrutid)، والمكان والسبب ودرجـة الصـعوبة (ycneuqerf)، والذبذبة epyt()النوع 
  44.والعلاج
  
  تحليل الأخطاء اللغوية أهداف - ب
الأهداف التطبيقية هي : 54إن تحليل الأخطاء له أهداف تطبيقية وأهداف نظرية  
لإعداد الكتب المدرسية وإتمام التعليم  (kcabdeef)الأهداف التي تستخدم لنيل التغذبة المرتدة 
بأن يعين المعلم ترتيب الأداء والتدريب وإصلاح المواد الإضافية واختيار النقاط المناسبة لتقويم 
هذا النوع من أهداف لايهتم بقدرة الدارس بل يركز أكثر من تعليم . كفاءة لغة الدارس
  .ها الدارساللغة الفعال لتجنب الأخطاء والصعوبات التي يواجه
فالنظري هو  64وفرق براجا أن أهداف تحليل الأخطاء إلى الهدف النظري والتطبيقي  
المحاولة لفهم إجراءات تعليم اللغة الهدف بمطالعة الأخطاء فيحصل على معرفة ما حدث في 
وقوع تلك الأخطاء، وأما الهدف التطبيقي فهو كالهدف السلفي مثل الأهداف السابقة 
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إختصار نيل التراجع لتنظيم وتصنيف المواد التعليمية وتغيير الطرق المستخدمة ذكرها، وهي ب
  .عند التعليم
إلى ذلك تفيد دراسة الأخطاء في عدة مجالات منها تزويد الباحثين بأدلة  وبالإضافة
عن كيفية تعليم اللغة والأساليب التي تستخدمها الفرض لاكتساا كما أا تفيد في إعداد 
  74.المواد التعليمية ووضع المناهج واختيار أساليب التقديم المناسبة
  
  خطوات في تحليل الأخطاء اللغوية -ج
 6891,noitisiuqcA egnaugnaL dnoceS gnidnatsrednUكتابتـه في  sillE()إيليسورأى 
( 2)جمع الوثـائق ( 1: )كما نقله سوديانا أن عملية تحليل الأخطاء تجري على خطوات تالية
التعرف على مجالات ( 5)عرض عدد الأخطاء ( 4)تقسيم الأخطاء ( 3)تعرف على الأخطاء 
  84.علاج على ما توجد من الأخطاء (6)في اللغة الهدف 
خطوات التي أجريت في تحليل الأخطاء  خمسةsillE ونقله  redroCوعند رأي آخر قاله 
توضيح الأخطاء ( 4)تقسيم الأخطاء ( 3)التعريف على الأخطاء ( 2)جمع الأخطاء ( 1: )هي
  94.تقدير الأخطاء( 5)
( 1: )رأى سري أوتاري أن الخطوات التي تجري في عملية تحليل الأخطاء هـي  وأما
( 5)تقويم الأخطـاء ( 4)شرح الأخطاء وإيضاحها ( 3)وصف الأخطاء ( 2)تعرف الأخطاء 
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  لاصةالخ. ج
إن الأخطاء الإملائية هي الأخطاء في انفصال أو اتصـال الحـروف، وتبـديل  -1
أما الأخطاء الإملائية في انفصال . وزيادة الحروف، وحذف الحروف الحروف،
منفصـلا / ش/، ثم انفصال الحروف /ب/منفصلا / ل/الحروف يشمل حرف 
، ثم انفصال الكلمـة الإسـلامية، ثم /ل/منفصلا / ش/، ثم انفصال الحرف /ل/
والأخطاء في اتصال الحروف هـو اتصـال /. ل/منفصلا / ي/انفصال الحرف 
/ ذ/، ثم تبديل الحـرف /ط/بـ / ت/وتبديل حرف /. ب/متصلا / ل/حرف 
مبـدلا / س/، ثم تبديل الحـرف /ك/مبدلا / ق/، ثم تبديل الحرف /ت/مبدلا 
، ثم /ض/مبـدلا / ذ/، ثم تبديل الحرف /ع/مبدلا / ن/، ثم تبديل الحرف /ش/
/ س/ثم تبديل الحرف /. ذ/، ثم تبديل الحرف / ض/بدلا من / ز/تبديل الحرف 
مبـدلا / ح/، ثم تبديل الحرف /غ/بدلا من / ف/، ثم تبديل الحرف /ث/مبدلا 
حـذف : والأخطاء الكثيرة من حذف الحرف يشمل خمسة الحرف، منها/. ج/
/. ي/، /و/، /ال/، /ا/، ثم حـذف الحـرف /ت/النقط الحرف يعنى في حرف 
، /ل/، /ت/ وأما الأخطاء في زيادة الحرف يشمل اربعة الحرف هو زيادة الحرف
واما الأخطاء في حذف الحرف يشمل عشرين مرات، هي حـذف /. ي/، /ك/
تسـعة / ي/سبعة مرات، وحـرف / و/الحرف الف عشرين مرات، وحرف 
  .مراة  واحدة/ ت/، /ج/، /ز/مرات، وحذف النقط على حرف 
أمـا . إن الأخطاء الخطية هي الأخطاء في صور الحـروف وتحسـين الكتابـة   -2
الحروف هو حرف في بـدء الكلمـة ومنتصـف الكلمـة  الأخطاء بصور  
وطرف الكلمة، وأما تحسين الكتابة هـي وضـوح الحـروف، أحجـام   
وأمـا . الحروف، إهمال النقط و قدرة الطلبة علـى السـرعة في الكتابـة   
الأخطاء الخطية في صور الحروف تشمل شكل الحـروف في أول الكلمـة   
وفي  ، /ص/مة هي حرف ، وفي وسط الكل/ط/، وحرف /ي/هي حرف   
  /. ش/أخر الكلمة هي حرف 
71 
وأما أسباب الأخطاء في الإملاء لأن مشكلات الكتابة العربية بشكل الاختلاف  -3
باللغة الأولى حتى تأثر تأثيرا كبيرا، ثم عدم التدرج في تنظـيم وتقـديم المـواد 
م الدراسية ويقتصر علاجها على ما يقع في كراسات الإملاء، ثم الطلاب بعـد 
وتؤدي الأخطاء الخطية بسبب صـعوبات . تمييز الأصوات المتقاربة في مخارجها
الخط في الكتابة العربية، وعدم التدرج في تنظيم وتقديم المواد في تعلـيم الخـط 
العربي ونشاط التعليم والتعلم بعدم الكافية وقصور الاهتمام المعلم على الكتابـة 
ن التدربات، وقصور معرفة المدرسين عـن العربية عند الطلاب، وعدم الكافية م
  .قواعد الخط العربي
إن الطريقة التدريجية المأثّرة لمحاولة الأخطاء الكتابة العربية وإسراع اسـتيعام في   -4
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